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1 9 9 8 年 1 月 1 日

































人民银行于 1 9 9 9 年宣布停止中资
银行离岸业务






















































































载 《中国外汇管理 》19 9日年第 3 期第 29 页
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1 9 9 9 年中国人民银行停止离岸金















务所得税率为 3 3 %
,
工商银行深刀!I






















































































































































¹ 参见吴燕 《谈深圳离岸金融业务的发展 与管理》
,
载 《中国外 汇管理 》1 998 年第 3期第 3。页
。
º参见 《服务贸易总协定 》第 3 条第 1 款
、
第 3 款








































































































































中匡}人民银行 1 9 9 8 年



























































































。 , , » 对于企业所得税而言
,
部分中资银行享受的 1 。 % 的税率



























































































































































































































6 % , 2 0 0 3 年降至

















0 5 % ; 企业所得税率





























新加坡于 1 9 8 3 年将境外金融业务













新加坡于 1 9 6 9 年取消外币存
款利息 4 。 % 的预提税
,
香港于
1 9 8 2 年取消了对外币存款利息收
入 1 5 % 的预提税
,
日本东京离岸











































» 参见国家税务总局199 6年2月9 日国税发〔1996 ]2吠国家税务总局关于执行税收协定对利息所得免
税有关问题的通知》及中国与有关国家签订 的双边税收协定
·
¼ 参见倪红 日著《加入研。后我国金融企业税收政策和制度选择认 载于《税务研究》20 02 年第4期












上海财经 大学出版社 1997 年出版
。
虑
:
(1 )免征营业税
、
城市维护建
设税和教育费附加
; (2 )减征或直
接免征印花税
; (3) 将银行从事离
岸金融业务的所得税率降为 1 。%
;
(4) 免征利息预提税
。
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